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A LOR STAR: Seorang pen- syarah Universiti Utara 
Malaysia (UUM) memfail- 
kan saman RM700,000 ter- 
hadap Naib Canselor UUM, 
Tan Sri Nordin Kardi dan 
UUM di Mahkamah Tmggi, 
di sini, semalam kerana me- 
nafikan haknya untuk di- 
naikkan pangkat sebagai 
pensyarah kanan sejak 
2006. 
Peguam Fadli Shuib yang 
UUM 

mewakili plaintif, Dr Abdul 
Halim Mohamed, 42, mem- 
failkan saman itu di pejabat 
Pendaftar Mahkarnah Ting- 
gi di sini; menerusi ~ e t u &  
Khairil & Co. 
Dr Abdul Halim mena-
makan Nordin selaku Naib 
Canselor UUM sebagai de- 
fendan pertama manakala 
UUM selaku defendan ke- 
dua. 
Ddam pernyataan tuntu- 
tannya, Dr Abdul Halim 
menyatakan terdapat kons- 
pirasi di antara ahli jawa- 
tankuasa Majlis Eksekutif 
Universiti (MEU) dan Nor- 
din untuk rnewujudkan te- 
kanan dan penderaan se-
cara mental apabila mena- 
fikan hak plaintif untuk ke- 
SERIUS...Dr Abdul Halim (tengah) berbincang 
dengan Fadli (kiri), semalam. 
naikan pangkat ke jawatan 
pensyarah kanan. 
Plaintif mendakwa perka- 
ra itu bermula apabila be- 
liau yang ketika itu sebagai 
Timbalan Pengarah (Akti- 
viti) Pusat Kokurikulum 
UUM melakukan siasatan 
kes salah laku jurulatih, Ang 
Boon Teik yang membawa 
sekumpulan pelajar taek-
wando UUM ke Kejohanan 
MGTF di Bologna, Itali dan 
pengeluaran sijil taekwando 
MGTF mengandungi tan-
, datangan palsu. 
Dr Abdul Halim juga 
mendakwa dia dianiaya 
oleh pihak UUM ketika me- 
lanjutkan pelajaran ke Uni- 
ted Kingdom pada 2002 
hingga 2006 apabila hanya 
diberikan elaun luar negara 
sebanyak 70 pound (ki-
ra-kira RM500) sebulan un- 
tuk tempoh dua tahun me- 
nyebabkan plaintif terpaksa 
menanggung hutang yang 
banyak kerana membuat 
pinjaman bank bagi rne-
nampung kehidupan kelu- 
arganya di sana. 
